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Representaciones de URACCAN 
en Festival de Arte y Cultura
Grupo presagio de URACCAN
El grupo, actualmente está integra-do por 34 estudiantes del recin-to, quienes se dedican a escribir 
poesía, historias cortas, redactar nove-
las, además de enfocarse en leer, para 
conocer a fondo la literatura; nació con 
la perspectiva de descubrir en cada es-
tudiante ese talento, las ganas de leer y 
el sentimiento de escribir y hacer arte.
En este intercambio de conocimien-
tos, talentos y cultura, los muchachos 
y muchachas del grupo Presagio dem-
ostraron su talento a través de poesía y 
canto. La estudiante Luisa Amelia Bravo 
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Pérez, declamó un poema dedicado al 
sentimiento más puro que puede exist-
ir en la humanidad, “el amor”, el poema 
lleva por título “Estoy enamorada de ti”, 
Bravo, mencionó que este poema es una 
inspiración propia “dedicada a una per-
sona muy especial”.
De la misma manera, el joven Kevin 
Antonio Rosales Borge, deleitó con la 
Flauta, interpretando el famoso tema 
musical titulado “Despacito”. Por su par-
te, el profesor José Ramón Silva Salm-
erón, hizo su intervención con la decla-
mación de un poema titulado “Poema 
del momento extranjero en la selva”.
Por su parte, la joven Gema Gosden 
interpretó una canción titulada “Once-
mil”, la cual relata las diferencias que ex-
isten entre las personas y como afectan 
la vida; parte de la música menciona “…
no me gusta sentirme ausente cuando 
tú vives a mi lado, no me gusta matar las 
horas, sonreír si no soy feliz, convertirme 
tan solo en un fantasma amante de to-
dos…”.
UNEN - URAC- · Vida Estudiantil ·
Estudiantes iteratos comparten su arte por la poesía, la música y la literatura.
Presagios, un espacio para crear, recrear, imaginar y escribir.
Desde el área de Arte y Cultura de la URACCAN, en su recinto Las Minas, el grupo Presagio, con sus pro-
pias creaciones literarias.
